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El presente trabajo se realizó con el objetivo de analizar si el Perú está 
aprovechando su potencial exportador, en términos del intercambio comercial con 
China, a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio que se firmó con dicho país 
en abril del 2009 y entro en vigencia en marzo del 2010.  Para realizar el análisis 
planteado, se evaluó el comportamiento de dos indicadores: tipo de cambio real 
bilateral (TCRbil) e intercambio comercial, para los periodos 1994 – 2009 y 2010 – 
2014, y se consideró que habrá un mayor potencial exportador en la medida que el 
TCRbil Perú – China, evidencie que el poder adquisitivo del Sol sea igual al del 
Yuan; y que, el intercambio comercial, se incremente sobre todo por el lado de las 
exportaciones. Con la finalidad de formalizar el análisis se utilizó la herramienta 
@Risk, que se basa en el método de Montecarlo, la cual proporciona la sensibilidad 
delTCRbil, respecto de cada variable que lo compone. Mientras que, para el evaluar 
el comportamiento del intercambio comercial se realiza un análisis empírico de los 
datos proporcionados por la SUNAT, para los periodos en estudio. Al finalizar la 
evaluación se puede concluir que, si bien el potencial exportador medido por el 
TCRbil está mejorando, los datos reportados del intercambio comercial permiten 
inferir que no se está logrando la diversificación de productos exportados que se 
espera luego de tener un TLC con uno de los países más poblados del mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
